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    为确保银行体系的稳定，各国纷纷坚强了监管，资本监管则是银行审慎监管
的核心。但在实践中，资本监管存在的顺周期性问题却不容忽视。在此轮金融危
机中，欧美等国家的银行行为更凸显了这一问题。 








    理论论证方面，文章通过引用 Stephen G.Cecchetti 模型和 Frank Heid 模型分
别论述了银行资本监管在新旧资本协议中都存在顺周期性。实证分析方面，结合
我国银行资本监管实践，基于我国 1998-2009 年 11 家上市银行建立了一个非平
衡面板数据，结果表明我国银行资本监管也存在顺周期性。 






































    To ensure the stability of banking system, many countries are strengthening 
supervision. Amongst all, capital regulation is undoubtedly the core of prudential 
supervision. In practice, however, the procyclicality of capital regulation can not be 
ignored. During this round’s subprime crisis, the acts of banks in Europe and United 
States highlight the problem. 
The procyclicality of capital regulation refers to that, the bank capital changes 
with the macroeconomic fluctuation under the regulatory capital constraints, which 
amply the earlier fluctuation through affecting bank business activities, particularly 
bank credit behavior, and this amplification includes promotion of boom and 
aggravation of recession. On the basis of reviewing traditional capital regulation 
theories, the paper analyzes the two mechanisms of procyclicality. On the one hand, 
changes in commercial banks’ own capital cause the procyclicality of bank capital 
regulation. Such procyclicality is spurred by commercial banks’ ability to raise new 
capital, loan loss provision system and fair value pricing rules. On the other hand, 
methods to calculate regulatory capital, including design of risk parameter, rating 
method selected and use of market VaR model, will also result in procyclicality of 
bank capital regulation. 
In the theoretical aspect, this paper cites Stephen G.Cecchetti and Frank Heid’s 
models to explain the procyclicality of bank capital regulation under the old and new 
Basel Accord. In the empirical aspect, combined with the practice of China’s bank 
regulation, the paper uses the sample of 11 commercial banks from 1998-2009 to 
establish an unbalanced panel data model. The regression results verify the existence 
of procyclicality of capital regulation on China’s commercial banks. 
On this basis, the paper sets for the relevant mitigation measures and their 
practices worldwide and applicability in China in the final part. The first way is to 
improve the micro-prudential supervision system, including raising the minimum 
capital adequacy ratio requirements and the use of through-the-cycle rating system. 
















mean the overall optimum. Therefore, it’s necessary to establish the macro-prudential 
regulatory framework. The specific measures include restriction of leverage ratio, 
dynamic reserve system and countercyclical capital requirement. 
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    美国在 1988 年实施巴塞尔资本协议后不久，开始出现信贷紧缩，一些学者
认为是银行资本约束导致了信贷萎缩，之后学术界开始关注资本监管与宏观经济
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